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ABSTRAK
APLIKASI CAR VOICE DENGAN BLUETOOTH HC-06
SEBAGAI KUNCI PENGAMAN PADA MOBIL LISTRIK





Laporan Akhir ini berjudul “Aplikasi Car Voice dengan Bluetooth HC-06
Sebagai Kunci Pengaman pada Mobil Listrik”.
Pembuatan laporan ini bertujuan agar penulis dapat membuat sebuah program
kunci pengaman mobil listrik dengan suara menggunakan Software basic4android
pada sistem operasi android. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan
penelitian dengan memanfaatkan android versi Jelly bean sebagai aplikasi
program. Pada sisi alat, terdapat sebuah perangkat Bluetooth HC-06 yang
berfungsi untuk merespon data yang dikirimkan oleh handphone android.
Mikrokontroler ATMega32 yang  digunakan sebagai unit pengolah data yang
akan melakukan proses pengolahan data suara sebagai dan komponen-komponen
yang digunakan. Hasil yang didapat adalah dengan menghidupkan Motor
BLDC melalui Relay pada mobil listrik melalui aplikasi Car Voice pada sistem
operasi android maka tanpa perlu mengendalikansecara manual. Penulis
menyarankan bahwa agar dalam pembuatan alat ini hanya dapat digunakan pada
sistem operasi berbasis android saja, diharapkan pembaca agar dapat
memperluas pengetahuan tentang perangkat ini agar dapat digunakan untuk
mengopersikan tidak hanya mobil listrik tapi  lainnya dan komunikasi antara alat
dan ponsel berbasis android disarankan menggunakan komunikasi wifi sehingga
jarak jangkauan komunikasi dapat lebih jauh.
Kata Kunci: Car Voice, Bluetooth HC-06, Android
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ABSTRACT
CAR VOICE APPLICATION WITH BLUETOOTH HC-06 AS
SECURITY LOCK ON THE ELECTRIC CAR





The final report entitled "Car Voice Application with Bluetooth HC-06 As
Security Lock on the Electric Car".
The report is making intended that the author can create a program lock electric
car with sound using Software basic4android the android operating system. The
method used is to perform research by utilizing the android version of the Jelly
bean as an application program. On the tool side, there is a HC-06 Bluetooth
device that serves to respond to the data transmitted by the android phone.
ATMega32 microcontroller is used as the data processing unit will perform data
processing and voice as the components used. The result is to turn the Motor
BLDC through Relay on the electric car through Car Voice app on the android
operating system without the need for manual. The author suggested that the
order in making this tool can only be used on any Android-based operating
system, the reader is expected to be able to expand the knowledge of the device to
be used for not only operates a electric car but the other and the communication
between the appliance and android-based phones are advised to use wifi
communications so the distance can be further communication range.
Keyword: Car Voice, Bluetooth HC-06, Android
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